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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretaria
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del
Capitán general de la sexta región de 14 de sep-
tiembre último, remitiendo copia de otro del Gober-
nador militar de Guipúzcoa, en el que se manifiesta
que la Compañia de los ferrocarriles del Bidasoa de
Ir(m a iElizondo ha aceptado, para viajar por su 1fnf!:l,
el uso de la cartera militar de identidad en la forma
que set\alan las disposiciones vigentes, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver sean aplicadas
a dicha linea las prevenciones de referencia. 'Es al
propio ticmpo la voluntad de S. M. se den las gracias
a la citada Compat1la por el inter~s que demuestra en
beneficio de la oficialidad del Ejército.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 7 de octubre de 1916.
Setlor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
confirmar en el rorgo de a.yudante de campo de V. E.
al comandante de Caballería. D. Hernán Avila Cantó,
ascendido a BU actual empleo por real orden de
5 del corrientc mes (D. O. núm. 225).
De real orden lo digo a. V. E. p&nIo su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos a.ños. ~Iadrid 7 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de OanIobineroe.
Señor~ Capitán general de 1& _primera. regi6n e
Interventor civil de Guerra y 'Marina Y del Pro-
tectorado en Ma.:rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~.) 'se ha. eervido
d.eBti_ & la plantiUa. de eete Ministerio, paza preetu
© Ministerio de Defensa
BUS scrvicios en el cuarto negociado de la. sección
de Artillería de este Departamento, al ca.pitán de
dicha arma. D. Francisco Valledor Díez, pertene-
ciente a. la Escuela.. Central de Tiro del Ejército,
primera sección.
De real orden 10 digo 80 V. E. JlBoI8o IlU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aüos.Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protecto/tldo en Marrueeos.
E~CTDO. Sr.: El. Rey (q. D. ~) se. ha. eerYi~o
dcstmar a la plantilla de eeteM1ll11lterlO, al 'ofiCl&1
primero del Cuerpo &uxiliar de Oficill&ll militarp..ll
D..Tuan GarcÍ& Garcla, &IIcendido a. dicho empleo
por rool orden d~ 5 del me. actual (D. O. núm. 225),
procedente de eete Departamento.
De rea.l orden 10 digo a V. E. p&nIo IU conocimien·
to y delDÁ8 efectoll. Dios guarde a V. E. muchOfi
ailOll. Ma.drid 7 de octubre de 1916.
07QUZ
Seilor Oapit.á.n general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Gueqa, y Marina y del
Prot.ertorado en Marruecoe.
•••
Seccl6a de IrllUerlB
REEMPLAZO
•Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 eolicitBdo por el
comandante de Arti 'lería, u<ledente en esta. región,
D. Jaime PIa y Rubio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederlie el p8MJ a situación de reemplazo
con residencia en llL millma, con aneglo a 1&
real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). •
De real orden lo digo & V. E. puoa BU conocimien-
to y demás efectos. Dioe gua.-de a V. E. mnoh08
añoe. Madrid'6 de octubre de 1916.
DJga
Seflor Ca.pitAn genenlo1 \le la primera región.
Sel\.or Interventor eivil de Guerra yJfariaa y del
ProtectoIado en !larnleooe.
8 de octubre de 191680
BUELl>OS, HABER:¡';~ Y GRATIFICACIONES
E;,:C'IDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
("on<:l'd{~r a los ("oro;, n('alltes d,~ Artillería D. Antonio
()s~ct ltuviJa y D. Enrique ~ieto (jalindo, ("011 <le.-,-
tino CII la {;'JlIl.'Uldan<:Ía del Ferrol y Fábric~ N..L-
cional de Toledo, respcctiv~mente, la. gratiiicw'ióll
de 7~O pescta.s .wuales a partir d(~ 1.0 de noviem-
bre próximo, por cumlJlir en el prcscJ:.lte me3 los
<líe" añ{Js de. efccth·íd:J.d Cll sus cmple'l3, con arre-
glo a la reaJ orden circular de 5 de febrero de
1!J0! (C. L. núm. 3l).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiclI-
1.0 y demáa efectos. Dios guaráe. a V. E. muchos
años. Madrid 6 dc octubre de 1916.
Señores Capiitanes generales de la primera. y octa-
va regiones.
Señor Interventor CÍ\'il de Gucrm- y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
E:'[emo. Sr.: El' Hey (q. D. g.) se ha servido
concc(ler a los capitanes de Artillería comprendi.
dos en la, !liguicntc rclación, que principia. con don
Cf>sar Bortloy y García y termina con D. Eduardo
Oria y Gah'aChe, la gm-tificad6n de 600 pesct.as
anu.ales a. partir ne 1.0 de noviembre pr6:dmo, por
cumplir los diez años de efectividad en sus em-
pleos en ('1 pre~entp, mes. con arreglo ,'1 la rcal
ordcn circular di) 6 dc febrero dc 1901 (C. L. nú-
mero 3-1).
D(\ real orden lo digo a. Y. 'E. para su conocimi:~n­
to y demás c'fcctoo. "f)io.~ guarde a V. E. muchos
aiioH. M;¡.drid G de octubrc d~ 1916.
Rcñores Capit...'\.nc8 ~l'nern.les de la aegnnda. y ter-
cera Tngionl'lI y de ClLnlLria.s y (Jenera.! ellJere
(lcl Jo:j(,I"l'ju, de EBp'lñn cn Afnca.
Señor Intervent.or c-ivil de Gurrra y Ma.rina. y del
Protc('torado en Marruecos.
R,lac/d" qlle " elttl
P. C,"l\ilr Rordoy y (larda., de la Comandancia dc
Cl'nta.
" J.nill1"erJ·cr.y n~~c, de 1u. SuLunspocción de 1Wl
tropas de ~fcllllo..
» .10soJ ~Iüller r Pérez, 811pcrnllmerario Bin Rueldo
en la. segnnda. región.
Joaquín G:.trcía. y Pallas:!r, de 1:1. Cornandanci:t. de
Tenerife.
» Eduardo Ori'! 'i Ga.lva{'he, del oct3.vo regimiento
montndo.
~Iadttd 1) de octubre de 1916.-Luque.
I~ ••
SeccIGD de mUleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Exf1D.o. Sr.:. Examinado el anteproyeoto de am-
pliación y reforma, del Pa.n¡ue de Artillerla de los
Doks de esta plaza.. formulado por la. Comand'lncia
de I~enieros dé la misma., que 1{. E. cursó a
este Minist.('rio Con escrit.o de 13 de junio último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bicn.aprobarlo a fin
de CJue sirva de b-Jse para. la redaCCión del pr?yecto
definitivo,' y disponer que su presupnesto, impor-
tante 2.125.5BO pesetaB, S{'3 cargo a. Iloe fondos de do-
taeión de los servicios de Artillería; decla.rando las
obra8 comprendidas en el grupo B. de la.~ orden
S O de Dp
D. O. nWa. m
ciircular de 23 de abril de 1902 (C. L. nfun. 92),
con ~2 meses de dUr-.J.ción. Asimismo S. }f. se ha
servido disp"n<;r que al p.studiarsc el proyecto de·
finiti\'o, se tell~a en cuellt.1 lo Iliguicnte:
1.0 .EII el edificio ¡.ara garage y aceptada. BU
org-..Lllir..ar ·ión en do:; cuerpos, se IDBI:izaráll los slÍ-
taliOS para reducirlos a. la parte donde han de
situarse los coches Jiger08, limitando también la
parte <le s6hno-fooo de limpieza de camiones, en
la form.\. que se pro·pone.
2.0 Subsistiendo lOO edificios cuyas tachad&!! dan
a la caJle del Pacífico, destinados a pequeños 801-
ma(;enes, oficinas y pabellones, se reducuá.n estoll
últimos a los gue en el programa se fijan como
necesarios; habilitando además otroo tres para un
jefe y dos capitanes. La. superficie que después
<le cubrir es~ necesidades quede disponible, se
utiJiz.:lrá para. ampliación de almaceneB. haciéndose
la d:stribuci6n <le éstos y de los pabellones y ofi-
cinas entre los citados edificios, como más con-
venga. al buen Bervicio.
:l.o Con h. posible urg-enci:¡. se redactará y tra.-
mitará. en forlIl.'I. reglamentaria. el citado proyecto,
en ni que se detallará la distribución dada a los
edificio,"! de la calle del Pacífico y d€'má.s mo-,
di fiC'.'lCil)nes ordellil.das.
Ve real orden lo digO; a V. E. :PU'lIo su conocimi~,:
1.0 y (:emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añu~. :Madrid 6 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. pl"ilDcra región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
}'fOtCc.tCradO en ~I~rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de su~·
ta. de lIl.'1terinles para las obras a. cargo de la Co.
mandancia de Jn~enier¡)8 de Sevilla., que remitió
V. E. a este ~finisterio con escrito de 16 del mes
próximo pnsa.dn, del que rClmlta que han quedado
desicrtM, por falta de licitadorcs, 1M dos lIullulta8
(~l'lcl¡r;I<l:IIl, el Rey (q, D. g.), do Muerdo con lo
prec(~ptl1ado en el caso I!Pgundo del art. 56 de la.
le)' <10. C(IIIt:thili(Lvl dc 1.0 de julio de 1911 (C. L. n11.
mero 12A), ha tenido a bien autorizar a. fa. expre·
sada Comnndancia. pELra. adquirir por adminilltra.ci6n,
<1urJntc un año y trOll mesell o:W!, si uf 'COn~
viene a. loe in~reIJes del servicio, Jos referid08 me.-
tcria.\c.'l :¡. iguales precl08 o inferioree y oon l8II
mislUil$ condiciones que 11..1.0 regido en 188 subu.sta8
cp.h:hradas sin resultado.
Pe 1'00.1 orden Jo ¡dig'o(:l. V. E. ¡m)'a. 1111 conocimi<$\,
to y demá..~ efectos. Dios guaráe a V. E. muchoe
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
Señor Capitán genemJ de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de.
Protectorado en -Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fe-
cha 26 de agosto último, al que a.compoii.a.ba. un
proyecto formulado 'Por la Comandanoia de Inge.
nieros de esta Corte, J8I3. la construcci6n de un
cobertizo con destino a ma.teriaJ y expl06ivos del
regimiento Infantería de AsturíM n~m. 31, en el
cuartel de los Docks, el 'Rey (!l' D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo, con 188 modificadones propuell-
tas por el Comandante generaJI de Ingenieros, y
disponer Que su im'pOrte de 7.500 pesetas sea. cargo
a 108 fondos de los «Servicios de Ingenieros~.
Asimismo se ha. servido S.M. aprobar UDa. pro-
puesta eventual de los referidos serriciOlt, <*pftu.
o. O. n~at. Z1:t 8 de octlabre ele 1915 81
lo 13, articulo único de la sección cuarta del vi-
gente prC8upuesto, por la. cual se asignan a ):1,
mCllcionada. Comandancia Ia.'! 7.500 ¡>e.'letas para )o.
ejecución de las obras elel mendonado proyccto;
obteniéndose la. referi(L1, suma, hadendo uaj:L de
otra igual en la partida p?r distribuir de la vi-
gente propuesta de inverSIón.
De real orden lo digo a V. E..pu.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho8
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y lIarina y del
Protectorado e~ 1tIarruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fc-
cha 31 dc agosto último, aJ que acompaña,b.'L un
proyecto formulado por la Comandancia de Inge-
nieros de Algeciras, para. instalación de una cociDa
sistema. «Mexía.l>, tipo B, en cl cuartel de la Con-
cepción, de Ronda, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que Sil importe d(l
5.600 pesetas 8ea cargo a los fondos de los .Ser-
vicios de Ingenieros•.
Asimismo se ha servido S. M. aprobo.r una. pro-
puesta. eventual de los referidos servicios, capítu-
lo 6.0, artículo único de la sección cuarta dcl vi-
gente pTeSUpU€l9to, por la. cual se Wlignan a la
mencionada Comandanch 5.600 peseta'! ¡:a.a le eje-
cución de las obras del mendonado proye~:to, obte-
niéndose la referida suID&, hadendo ba.j;L de otra.
iKual en la partida por distribuir de la vigente
proI.uesta. de inversi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa:ra su eonocimicn.-
to y demás efectos. Dios guardo a y. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 191fi.
LUQux
Sei'lor Capitán genera.l de la lIegunda región.
Señor Interventor civil de Gucrm y Ma.rina y elel
Protectorado en MarruecoA.
Excmo. Sr.: 1<;n 'vista del eAcrito que V. E. di-
ri¡;!i6 a este MiniHterio en 19 de ~OlItO último, rc-
mitiendo otro del Ingenicro (~omo.ndaJlte do 8&n
l:leUastián, dirigid? 0.1 CO~lIda.nle genr:ral d~! .I,:!ge-
nieros de lo. reglón, ma.nlf08tando la. Impo~lhlhdad
de ndquiirir los materiales pa.ra la. obra del cuar-
tel de Artillería .General Alava", de Vitoria., y los
de entretenimiento de la. misma plaza a los precios
límites aprobados, el Rcy (q. D. g.). de acuerdo
con lo informndo }>'lr la Intervención Civil dc Gue-
rm y Marina y del Protectorado en Marruecoe, sc
ha servido autorizar a la. Comandanch de In~c­
nieros de San Seba.oltián ¡ara adquirir por gcstión
directa los referidos ma.teriaJj~, nccesarios en el
presente año, como caso comprendido en el nú-
mero 1.0 del arto 56 de la ley de Contabilidad de
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. ¡ara su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
B.ños. Madrid 6 de octubre de 1916.
Señor Oapitán general de la sexta. región.
Señor Intervf:'ntor civil de Guerra, )- ~fa.rina y del
Protectorado en lfacruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto· de obra. de
repnración en la caseta de Cambineros del puesto
de Sa.n Antonio (Cullem), que remitió V. E. a
este Mini8terio' con escrito de 31 de julio último,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aprobarlo y
disponer qlle 811 presupUC8to, iínportant.e 1.580 pe-
SC!.a<i, SC:L cargo a. los {'l.ndos de quo dispone pa.ra
. e!lta.~ "tl'n(,ioncs cl ~lilli:.;terio ue Hacienda.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y demás efecf.03. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de Carabineros.
------=--_ ----_.-.---._.._-
seal60 de IntendenCIa
ASCE~::;O~
Excmo. Sr.: El Rey (<J.. D· g.) so ha servido
conceder el empIco de brigada de la rcscrva gr<.L-
tuíta. de IntendenciD, al sargento acogido a. los
beneficios del capítulo XX de la. vigente ley de
reclutamiento, perteneciente a lB. cuarta Coma:lda.n-
cia de tropas del citado cuerpo, Juan ~fon8errn.t
Costa, el cual deberá pract.icar el referido empleo
durante un mes en su a.ctual Unidad, cn armonm
con lo prevcnido en la. roo.! orden de 18 de noviem-
bre de HHo1 (D. O. núm. 260).
De la de S. M. lo digo a V. E· ~ su cono-
cimiento y dcmá.~. efcctos. Dio~ guarde a V. E.
muchOB a.ños.Madrid '; de uctubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán gcneral de la cu:trt:l. r6l;i6n.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido n. bien
ueclarar o.pto para el 8scerull> n. bri~a. ue l:L rc-
flCrvn. gratuIta de Intendencia, 11.1 sargento ncoA'ido
n los bcnefidos del capItulo XX de lo. vigcnte loy
de rccluf:unif'nto, con dcstino en In. CWlJ'ta Ca-
manu.aneio. de tropas dol citado cuerpo, .Juan Mon-
serr.Jt C08 t;¡ , ell fl,rm(l/I[a con Jo pTcccptuUA:l0 011
el re~lamento nprohwlo por rea.! orden drcllhr de
H de diciemhre de 1912 (C. L. núm. 2,16) y rm.1
0)'(1('n de 18 de noviembre de 1911 (D. O. nú-
mero 2liO).
De rea.} 0«11'n lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demft~ cfecto..'!. Dios guaráe a V. E. muchos
años. 'Madrid 7 de octubre de 1916.
t:UQUt
Señor Capitán general de la· cuarta. región.
CONSE~JES y ORDENA~ZAS DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por lB. Intervención Civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha
tenido a bien nombrar guarda,..conscrje interinO de
la Isla Cabrera (Ba.lea.res), en las condiciones es-
tablecidas por cl concurso anunciado el día 01 de
agosto último (D. O. núm. 173), al cabo licen-
ciado del Ejército, ~faleo Gili Esteve; debiendo dis-
frutar loe derechos que concede el reglamento de
Conserjes y OrdenanzaB de Intendenciia, B.proba.-
do por real orden circular de 22 de septiembre
de 1915 (C. L. núm. 159), y el sueldo diario
de dos pesetas mientras penna.ne¡ca 611 dicha si-
tuaci6n de interinidad, que le será 6&tisfecho con
cargo a los gBBtos' eventUales del ca.pitulo 10.0 801'-
e o de De sa
8 de octubre de 1916 D. O. nlÍm. 2rt.
tículo (¡nico del preeupnellto y rnclam8do por nó-
mina. que formalizará el habilitado del perlonal de
Intendencia respectivo.
De real ord~n lo digo a. V. E. ¡ara. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.ráe a. V. E. muchos
añOll. 1t{adrid 6 de octubre de 1916.
Señor Capitán genera,l de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en -Marruecos.
• l
. ,
leedon de. $anidad IllllIar
DESTINOS
I
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar los grandes
perJuICIOS que se irrogan al Erario por los desperfec-
tos del material que integra los gabinetes radiol6-
gicos_ ya instalados que carecen de personal compe-
tente para su funcionamiento; teniendo en cuenta la
necesidad, cada día m.i.s patente, de utilizar este medio
de diagnóstico, tanto para la curación del soldado
enfermo como para la de;c1aración de utilidad O inutil,-
dad de los mismos, y en vista de las reiteradas peti-
ciones de las autoridades militares de -tas regiones
sobre el nombramiento de personal apto para el re-
ferido fin, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que se cubran con mMioos primeros radiólogos
los gabinetes de los hospitales de Sevilla, Málaga,
Valencia, Barcelona, Zarago¡a, Burgos, Valladolid y
Corufla, cuyos oficiales mMicos, además de ese ser-
vicio técnico, serán a la vez ayudantes de ellnica
en los referidos hospitales, los cuales no podrán per-
cibir la gratificación a que tienen derecho por real
orden de 29 de noviembrte de 19t 5, hasta tanto que
aparezca consignada en presupuesto. Es asimismo la
voluntad de S. M. que, para no producir aumento en
el actual presupuesto y como compensación de los
nuevos destinos, se áueriman 10. médico. primero. de
eventualidadei de SeVilla, Valencia, Barcelona, Zara-
goza, Burgos, Valladolid y Corufta,. y que 1a plaza
d. igual "¡tegorla del hospital de M"laga lea.. ocu-
pada por uno ~ue tenga hecho l:On aprovechamiento
el curso de radiologla.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
tO y demás efectoe. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQuz
Set\orel Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, qUlOta, sexb, s~ptima y OCtava regiones.
Seftor lntervéntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
8U~S. HABERES Y GRATlFIOA,.OIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
conceder la. gratificaci6n &Dual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a los diez años de efectividad en
su empleo, al farmacéutico primero de Sanidad Mi-
litar D. José LlanaB Aguil.a.niedo, en situaci6n de
excedente en eeta. región; lujet&ncioee el percibo
de dicho devengo, que empeará. a. cont&rse desde
1.0 del mee actUBJ, & lo prevenido por real orden
circuAr de 6 de febrero de 1904 (C. L. nÚID. 34).
De real orden lo digo & V. E. pr.ra BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
L'UQoa
Señor Oapitin gener:aJ de 1& primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. 1 del
Protectorado en Manuecoe. -
© eno de De ensa
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenioo a. bicn
aprobar el presupuesto de 662,28 pesetaB, formu·
lado por el Parque de Sanidad }lilitar en acta.
correspondiente a la sesión cclebrada por la Junta.
económica del citado establecimiento en 31 de agos-
to último, ¡ara. pago de dicha. suma a la Compa-
-ñla. de ferrocarriles andalucC6, por im¡;orte de dos
facturas de transporte de material sanitario a. di·
verS08 hospitales y parques de las plazas de Africa,
y disponer que 1& expreeada. cantidad sea. cargo
al capítulo 6.0, artículo único de la. sección 12.-
del presupueeto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para, 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. much08
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
L"uQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señores Intendente general militar e Intcrventor ci-
vil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
'Marruecos.
•••
Seccln de Justicia , asuntos IInerala
mUTILES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
mbo de Iníanterla. licenciado Mana.no León Lúpez,
residcnte en esta Corte, calle de San Raimundo
núm. 21, 2.Q, núm. 3, en súplica de que Be le
conceda. el ingreso en el Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, o algún destino del Estado, por ha.berle
sido amputada. una pierna por consecucnch. de acci-
dente fortuito en acto del servicio; y estando com-
probado por el expediente dc inutilidad instruido
como consecuencia de anlil0W1o petición formulada
anteriormente, que lA inutilidad que }J8dece nO pro-
cede de acto alguno del servicio, el Re{ (q. D. g.)
se ha scrvido dClle8timar la. petición de recuhen-
te por carecer do derecho a lo que solicita, con
arreglo nI art. 2.0 del rCKlllmento dol Cuerpo y
Cuartel de InválidOll de 25 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 212), y el tnmhi6n segundo del vigontc, ILPro-
bado por real decrcto d() 6 da febrero de 1906
. (C. L. núm. 22).
De reel orden lo digo a V. E. pll.Ta su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
afl.oe. 'Madrid 6 de oct.ubre de 1916.
LUQUF.
Sei'l.or Capitán general de la. primera. región.
Señores PrC.'lidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de la. segunda regi6n
Y' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
ORDEN DE SAN BERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. ~.), de "acuerdo con
lo expuesto por ese Consejo Supremo, ha. tenido
B. bien disponer se entienda. rectificada la relación
inserta a continuación de la rea..l orden de. 11 de
agosto último (D. O. núm. ISO), que concede pen-
siones en la9 condecoraciones de la. rea.l y militar
Orden de San Hermenegildo a. GenemJes, jefes y
ofit-iales del Ejército y Armada, Y la cual rela.-
ción princiria. con D. Antonio Martín Gon7.ález Or-
ti,; Y termina.- con D. José Martf Vallbona., en
el sentido de que el nombre del contrnlmirante
de .. Armada D. Carlos Ponce de Le6n y Fer-
nAndez Caro, que figura. en .. misma., es como
D. O. n~. m 8 de odlnbre de 1816 88
queda dicho, en vez de Casto, que por error e.pIL-
rece en dicha relación.
De rE:'al orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demá.'1 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectomdo en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 13 del mes actuaJ
fa edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi-
tán de Infantería (E. R.), retirado por Guerra, don
Eduardo Le6n Hormaeehe, que tiene BU residencia.
en Córdoba, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer cause baja. en la. nómina de retirados de
eea región por fin del corriente mes, y que desde
1.0 de noviembre próximo se le abone por la. De-
legaciión de Hacienda. de- la citada provincia de
Córdoba, el haber de 225 pesetas mensuales que en
difinitiva le fué asignado' por real orden de 31 de
julio de 1902 (D. O. nÚIn. 169), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprendido en lB. ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm:, 26).
De real orden lo digo a V. E. ¡;ara. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. 'Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo surremo de Gue·
rra y Marina, Intendente genera. militar e In-
terventor civil dc Guerra. y Marina y del Pro-
tcctomdo en Marruecos.
Excmo. 8r.: Cumpliendo en 12 del mel actuaJ la
edad regIBmenteri& pora el retiro forzoso el primer
tenlentc honorífico, legundo teniente de Infantería
(E. R.), retirado por Guen'&, D. Serafín Vidal Bam·
per, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
callse baja. en la. n6mina de retirnd08 de esa. re-
~i6n por fin del corriente mes, y que desde 1.Q
de noviembre pr6ximo ea le abone por la Delega.-
ci6n de Hacienda de lB. provincia de Gerona., el
haber de 146,25 peaetos mensuales que en definitiva.
le fué asi~ado por real orden de 30 de diciembre
de 1902 (D. O. núm 292), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la. ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26). -
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 6 de octubre de 1916.
LuQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra. y Marina.. Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en lfarruecos.
Excmo. Sr.: Cumllliendo en 17 del mee actual
lB. edad reglamentaria. para. el retiro forzoso el ea.-
pitán honorífico, primer teniente de Carabinel"Ol'l
(E. R.), retirado por Guerra., D. Pedro Blanco Cal·
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja. en la nómina de retirados de esa. región (Co-
© Ministerio de Defensa'
mandancia. de Santander), por fin del corriente me.,
y que desde 1.0 de nOVIembre próximo se le abone
por la Delegación de Hacienda: de la. provincia. de
Santander el haber de 168,75 JiC6etas mensualea
que en difínitiva le fué asignado por real orden
de 2 de enero de 1903 (D. O. núm. 1), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comJrendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L. nuro. 26).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
Serior Ql.pitán general de la sexta. regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
Tm· y Marina, Intendente general militar, Direc-
tor general de Carabineros e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del me! o.otuaJ la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca,-
pitán honorífico, pnmer teniente de Infanteria
(E. R.), retirado por Guerra., D. Manuel Gayoso
Gonzá.lez, el Rey (q. :E>. g.) ha. tenido o. bien dis-
poner cause baja. en la nómina de retirados de
esa región por fin del corriente mes, y que desde
1.0 de noviembre pr6ximo se le abone por la. De-
legación de Hacienda. de la provincia de Le6n,
el haber de 168,75 pesetas mensuales que en difi-
nitiva le fué asignado por real orden de 13 de julio
de 1903 (D. O. núm. 129), de acuerdo con lo. in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina, como comprencHdo en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo n. V. E. rara IIU conocimien-
to y fines consiguientcs. Dios gua.r,le a V. E. muchos
arioa. Madrid 6 d~ octubre de 1916.
L1JQuw,
Sef\or CapltAn genera.l de lo. séptimo. región.
Señorea Pr('Á1idcntc del OonRejo surremo de Gue-
rra. y Marino.. Intendente gcnr.ra. militar e In·
terventor civil de Guerra y Mazina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 del mes e.ctua.l la
edad reglamentaria. para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de InfanterfA
(E. R.), retirado por Guerra, D. Francisco Romero
Gracia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja. en la. nómina de reLirado.'! de
esa. región por fin del corriente me.'!, y que desde
1.0 del de noviembre próximo se le abone por
lb. Delegación de Hacienda de la. provincia de Za.-
ragoza. el haber de 168,75 pese~ mensuales que
en difinitiva le fué asignado por real orden de 27
de agosto de 1902 (D. O. núm. 191), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rm. y Marina., como comprendido en la. ley de 8
de enero de 1902 (C. L. nmn. 26).
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1916. '
tUQUE
Serior "OlpitAn general de la quinta. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.. Intendente geneml militar e In.
terventor civil de Guerra yM:a.rina. y del Pro-
tectorado en lIamIecoa.
8 de octubre de 1916 O. O. núm. 2'E1
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 del mes actual la
edad regtunenta.ria p:ua el retiro for.l;o~o el ca-
pitán honorífico, pnmer tenientA~ de Infantería
(E. R.), retirado por Guerrd. D. Dionisio bqui0rdo
Calvo, el Hey (q. D. g.) ha, tenido a bien dis·
poner cause baja en La nbmina de retirados de
esa región por fin del mes a.ct.ua.l, y que desde
1.0 de noviembre próximo se le abone por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Soria,
el haber de 168,75 pesC'tas mensuales que en difi-
nitiva le fué asignado por real orden de 2 de enero
de 1903 (D. O. núm. 3), de a~uerdo con lo infor-
mado por el Gonsejo Supremo de Guerra y )\ar
rina, como comprendido en loa ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. nÚIn. 26).
De real orden lo digo a Y. E. ¡ara, su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo S~premo de Gue-
rra y Marina., Intendente general militar e In.
terventor civil de Guerrn. y Marina y del Pro·
tectomdo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del mea actual
la. edad reglamentaria para: el retiro forzoso el ca,.
pitán honorífico, primer teniente do la Gua.rdia
Civil (E. R.), retimdo por Guerra., D. Mariano Es-
tropa. Banz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner muse baja. en la nómina de retirados de
esa región por fin del mes actu.aJ, y que dcsde
1.0 de noviembrc próximo se le abone por la De-
le¡''BCión de Hacienda de la provincia. de Huesca,
el haber de 168,75 peeetu.9 mensuales que en difi·
nitiva. le fué asignado por roal orden do 6 de marzo
de 1907 (D. O. núm. 54), de acuerdo con lo in.
formado por el Consejo Supremo d~ Guerra y 1\Iar
riina., como comprendido en lo. ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núro. 26).
De real orden lo digo a V. E. po.ru. IU conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOll
añOll. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Befior Capitán general de la quinto. región.
Señorell Pr~idente del Oonllejo surr~? de Gue·
rru. y Ma.rIIl&. Intendente genera. mlhtar e In.
terventor civil de Guerra. y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del mes actual
la. ed.:1d reglamentaria. para el retiro forzoso el ca·
pitán honorUico, primer teniente de Infanteria
(E. R.), retirado por Guerra, D. Antonio Quinta,.
na García., el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poner cause baja. en la nómina. de retirados de
esa región por fin del corriente mes, y que desde
1.0 de JlCviembre próximo ae le abone por la De·
lega.ei6n de Hacienda de la. provincia. de Logroño,
el haber de 168,75 pcaet.as mensuales que en diri·
nitiva le fué 88iJrt¡ado por real orden de 30 de
diciembre de 190~ (D. O. núm. 292), de acuCI'do
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprendido en )i. ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo .. V. E. ¡:ara llU conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde a V.' E. mucaos
a.ños. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. quinta. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
na y Marina, Intendente general militar e In.
te"entor civil de Guerra y Marina. y del Pro·'
tectorado en Mazruecos.
UNIFORMIDAD
Cir.ular. Excmo. Sr.'. Dec1aral\:l reólamenlarh por
real orden de 10 de ()'~tuhre de 190X (C. L. núme..
ro '9;) la gorra de plato para uso de los jefes,
oficiales y sus asimilados del EjércitO y alumnos de las
Academias militares, con los detalles que en la misma
se describen, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el personal de los cuerpos político-mili-
tares que no disfruta de asimilación cfecti\'a y' de-
finida de oficial, comO el de empleados y contratados
de este ramo que, careciendo asimismo de dicha asimi-
lación, gozan tan sólo, por razón de sueldo, de una
equiparación eventual, por lo que respecta a pasajes,
alojamientos, pluses, raciones y Otras ventajas per-
sonales de mero carácter económico, no lleven en la
expresada prenda de cabeza el barboquejo de hilillo
d.e oro, o plata señalado por dicha soberana disposi-
ción para la expresada clase de oficiales, sino de cha-
rol, en todos los casos, negro en las gorras de paño
y de color kaki, como la visera, en las de este tono;
en armonla con lo aclarado en el particular por real
orden de 8 de julio de 19 I ;, con respecto a la de
kaki; quedando modificados en este sentido los respec-
tivos reglamentos de wliformidad de las clases de
referencia y haciéndose desde luego la substitución
correspondiente de los iarboquejos.
De real orden lo digo a V. E. para su CflnOClmlen-
to y demás efectos. DiOll guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre dc 1916.
LUQUE
Sefior...
-- -.._"'·.a..-...... :....... _
Secclon de Instrucclon, ReclutamlentD
v cuerDOS diversos
DEVOLUCION DE CUOTAS
:f:xl'mo. Sr.; Vista la instancia que curs6 V. E. a.
csto(} ~'lillisteri(¡ en 11 del mes próximo ~u.do, pro-
movídn. por ./uan lIernáudcz lleuito, vedDo de La
VeJles. provjul'Ía <1e SaJalllancll, en Holidtud de (lUC
le scun devueltas 000 pcseUl.S elo la~ 1.000 4uC
ingresó por 10<l tres plazos paro. la. reducción del
tiemp(/ de s()rvi<:io en filM de HU hijo Servando
Hern:Lndez llenito, cabo del reKimiento de :¡"erro-
earrile~1 por t('ner conl'udidoo 100 benefido.'l del ur-
tlculo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Hey (r¡. D. g.) /lO ha. Ilervído di~poller que de 1118
1.000 pe~et;¡18 depositada.!! en la. Delegación de HIY
cienda. de la provi nci& <.le Salamanca., se dcvuclva.1l
r,oO correspondientc!! a las cartas de pago núme-
ros ~OI y 14, expcdidM en 27 de ::¡goeto de 1914
y 22 de septiembre de! 191ó, )'c8pe;~timmeute. que·
<J¡¡ndo sa.ti~fe('ho con la'! 500 resta.nte<;, el t~ta.l de
lb. cuota militar que sej'¡ala el artículo 267 do la
referida ley, debiendo perdhir la. indicada. suma el
illllividuo que efectuó el dopósito o la. persona apo-
der.lda en forma. legal, según dispone el art. 470
del reglamento di,;t~do IXlra h ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a Y. E. ¡ara su conocimieft.-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1916.
LUQUlt
Sc·ñor Capitán genern.J de la primera. región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y 'Marina y del Protec~rado en
:!Iarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a.
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, pro-
movida por el cabo del regimiento de Infantería,
Guipúzcoo núm. 53, Pedro José Víguri Y Ruíz de
O!n.no, en solicitud de que le sOOD devueltas las
500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda. de I:a. provincia de Alava, 8egún ca.rt.a de
pago número 180, expedida. en 17 de' junio último)
s ode De a
D. O. D6m. m 8 de ootabre de une
para elevar la. cuota. militar; teniendo en cuenta.
quC el int('rcs:ldo l~ fueron dellcgado:; 1011 indi•.ado!l
beneficios pOf IIU ~w.r COml'fCl1C1ido cn w. rcal
ordell de 7 de abril del :LilO adüa.I (D. O. núm. 82),
el ltey ('l' D. ¡,r.) se ha sefvido rcse¡lvcr 'lllC se
de\"llc;van Lts jO() pt.'s:;t8.'i de rcferCI~d:¡, 1:18 cualc:;
pcr('jIJir:L el iJHlivj:luf) IflJ(~ cfcet.uú el depósi(o, o
!;L pCrS()n;L apr,der.ld·¡ en form:l le;.n!, se:gún d;sl,one
el arto HO del regl'IJDPnto dictado para. la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di;;o a V. E. rara 8l! conodmbn-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Iadrid 6 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la 8exta. regi6n.
8cñores Intendente general milita.r e Iuten'entor
civil ue Guerl"'.l y ~briua. y del Protectorado t."Il
Marruecos.
Excmo. Sr.: Visb h ins!.c"Ulcia pmmovid:t }jor doña
Teresa. Co:'aña Alvarez, v::cin;). de )lérida. provinda.
de Bad.ajoz, Cll soiidtud ue que le sean devuelta,,!.
Jw¡ 500 pese~ que deposit6 en la Delega.dón de
IL'LCiellda. d€' la citada. TlroViIl<'i.1, según ('arta de
pogo número 664, expedida en 31 de enero de 1913,
para reducir el t.icmpo de scrvicio en fila9 de su
hijo Evaristo Rodríguez C<X'.aiia., alistado para. el
reemplazo d~ dicho año, perteneciente a. la caja de
recluta de lladajoz nÍlm. 12; t·enicndo el1 cuenta
que el indicado rcclnt,a falleció antes de l:l1J incor-
pornci6n a mm; y lo prevenido en el artículo 28!
de la vi~cntc ley d(' redutamiento, el Il.cy (que
Dios guarde) se h~ scrvido resolver que ~e de-
vuel\'an 1.18 500 pC!letas de referencia, L18 cuaJ.c~
percibirá el individuo q lIC ('f(~ctuó el depósito, o la.
persona. qne acredite su d('recho, según di~pone el
artículo .nO (Jel re~Lamento dictndo para. Ll ejecu-
ción de la citada ley.
])e real orden lo di::\,o a. V. R. rara su cOllol'imien-
to y dcmá.'l cfcctoo.· J)i08 lZua.rdc :L V. lo:. illnchoR
aClo.'l. ~Iadrid G de octubre de 1916.
I:UQu&
Señor Q¡,pitán genero.! de la. prim('ra. región.
SpilOres Intcndcmtc general militar e Interventor
dvil de (Juerr.J. y Jlfnrino. y del l'rotcctorado en
.Marrue~.
EXOEPCIONES
Excmo. Sr.: Vist<l el c:tpcl1ientc que V. E. cursÓ o.
pste Ministerio e!1 L3 de 8eptiembre' próximo pa'ado,
in!'trnldo con motivo de haber alc~o. ('omo '!obrc-
venida después del ingreso en (Rja., el sold[l(]o del
re¡zimi(>ntc> de Infmlerh S~rr;Lllo uúm. 69, Vi"torio
Vidal Expósito, h. excepciítn del !'ervieio que sC'i\aL'1
el (1MO 5.0 del a.rtículo 89 de La ley de reclutamien-
to; Y a~eciendo comprolGdos todos los roquisitos
que se exigpn rara poder di.:lfrutar de dicho be-
neficio, el Rey '(q. D. g.), de conformidad Con
lo a-::ordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la prnvinch de sevilla, se ha servido declarar
exceptuado del servicio en fila9 al intere>ado, como
comprendido en el caso y artículo citados y en
el 93 de la referida ley.
De real orden lo di:ro a V. E. rare. Sil cf)nocimi~n­
to y demás efectos.· Dios !!uarrle a V. E. muchos
a.ños. Madrid 6 de octuhre de 1916.
LUQn~
Señor Genemol en .Tde del Ejérdto de ESpa;lllo en
Arrim.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de Melilla cursó a. este Ministerio
en 6 de septiembre próximo ¡aaado, iJlBtruido con
motivo de mber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en aL}:!., él soldado Ramón :Mat& TaJa.yero
la excepci6n del servicio en filas comprendida. en
el caso Lo dcl artículo 89 de la le)' de reclutamiento;
y resultando del dIado ex~ient.e que el ~Jre del
interesado renundó a loo beueficiolf de la exl:epdón.
el Rey «(l. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixt:.t dE: reclutamiento de la pro-
vin('ia, de Ba.rc('~Qna, se ha scrvido desestimar la.
petición del recurrente por no estar comprendido
en lB.'l prC3cripciones del artículo 93 de La ley de
reclutamiento citada.. .
Dc real orden 10 digo a V. E. reza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoo
a.ños. )ladria 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Afriea.
Excmo. ~r.: \,jsto el expediente que el Coman-
dante general de Melilla. cursó a este Millisterio
Cn 18 de septiembre próximo pasado, instruido con
motivo de haber alegado, come) sobrevenida después
rIel ingreso en caja- el soldado .José Herrera. Z;v
mf))"L :a excepción del servido en fila.'l comprendida
en el C'.I80 2'.0 del articulo 89 de la. ley de reclu-
tamiento; y resultando del citado expedient.e que
la citada excepd6n no tiene el carácter de sobre-
venid:t después del ingreso en ca~ del interesado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
la Comil!ión mixta de reclutamiento de la provincia.
(Je Scvilla, se ha. servido desestimar la. petición del
recurrente ;f?OT no estar comprendida. en el artícu-
lo 9:i de dicha ley.
De real orden lo digo a. V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demás efectos. 1)ios guarde a. V. E. much08
aiios. !lladrid 6 de octubre de 1916.
LUQm
Señor Gencmol en Jefe del Ejército de Ee¡:aaa. en
Africa,
Ex('!Do. Sr.: Visto el cxpcdil'nte quc V. E. cnrlló
a. este Minist·crio en 19 de 8eptiembre próximo pwte.-
do, inlltruiuo con motivo de babel' alegado. como 80-
hrcvenid:L df'spués del ingreso en caja., el soldado
Salva.dor Codina MartorclI l~ excepción del servido
Cn filo8 comprendida cn el cnso }.o del artícu-
lo 89 de la. ley dc reclummümto; resultando que el
intcrCMdo tiene un hermano llamado .J~~, que no es
pohre en sentido legal, puesto que satisface por
lIIdufltri;lo cantidad superior a la. señaJada. en el ar-
tículo ~1 del r~lamento psmo la. a.plicación de la
citad], ley; I'e~ultando, ademá.q , que el excepeioD&l'ltc
tiene otro heI'IIUno llamado Fmoncisco. S:'gun conllto.
en el ccrtificado expedido por el .Juez munici¡:oJ. de
CeJalla. nacido en el año 1884, cuyo eetndo civil
no 8C justifica, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo informado por L'1 ComisiÓn mixta. de reduta.mient.o
de la. provinci.."lo de Barcelona.. se ha. eerrido desestimu
la excepci6n de la referencia., por no estar compren-
dida en el ~o y artículo citados ni en el 93 de la
referida ley.' .
De real orden lo digo a. V, E. ¡ara. su conocimien-
to y demá.1l efectos. Dios lI:ue.rde a V. E· much08
años. ~Ia.drid 6 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general' dc h cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el eXpE'.diente que V. E· curs6
a este llinis\Erio en 12 de septiembre próximo
~do, imltruido con motivo de h&ber alegado. como
sobrevenida después del ingreso en caja, el 8oldado
del rC!!imiento de· Infantería inmemorial del Rey
número;' 1, .Juan García G8l'Cfa la excepción del
servicio que seftala. el O8-'lO }.o del artículo 89 de la
ley de reclutamiento; y apareciendo comprobadoe
todos loe requisitos que se exigen paza, poder día-
ms el d e ensa
8 de o*bre de 1916 o. O. atím. m
El Jefe de 1& 8eeelóD.
lA;, d~ SQtliiaiO
LUQUE
frutar de dicho beneficio, el' Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordarlo por la. Comisión mixta
de reclut,:uniento de b. provincia de CácereB, se ha
eervido declarar exceptuado del eervicio en filas
al interesado, como comprendido en el caso y ar·
tículo citados y en el 93 de la referida. ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
añOl. Madrid 6 de octubre de 1916. .
I.:OQUE
SeñOr Capitán general de la primera. región.
REDENCIONES
Excmo. /!Jr.: Vista la. instancia. promovida. por Juan
Arriaga. Ituarte, vecino de la. Anteiglesia. de Ispa.ster,
povincia de Vizcaya., en solicitud de q~ le sean
devueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la. De-
legación especial de Hacienda. de la. citada. provin-
cia, aegún carta de pago número 217 de Intervención
expedida en 12 de junio de 1913, para. redimirse
. del servicio militar activo como prófugo indultado
perteneciente al reemplazo de 1903 y zona de Bilbao
número 40; teniendo en cuenta. lo 'prevenido en la.
real orden dictada. por el l1inisteno de la. Gober-·
nación en 9 de mayo de 1912, en su regla. sexta.
y en el artículo 175 de la. ley de reolutamiento de
11 de julio de 1885, modificada. por la de 21 de
agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) Be ha servido
resolver que se devuelvan los 1.500 ~eta.s de re-
ferencia, las cuale.~ percibirá el indiVIduo que efec-
tuó el depósito, o la persona apoderad1. en forma le·
gal, según dispone el artículo 189 del reglamento
dictado ~ra. la ejecuci6n de dicha. ley.
De real orden lo digo a. V. E. ps.ra. 8U conocimien-
to y demás cfcctoB. Dios guaráe a V. E. muchOll
añ08. Madrid 6 de octubre de 1916. !
~
Reflor Capitá.n general de la. sexta. región.
Señore.'! II1tcndento g-enera1 militar e Interventor civil
l1e (TlJOrm. y Mnrina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
SORTEOS
E~<1l\o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ a
este Ministerio en4 del mes prólCimo pasado. promo-
vida por D. Julián Codesal Garzón, vecino de Vi-
lIalcampo. en solicitud de que sea sorteado para Afriea
su hijo Daniel Codesal Martln, mozo del reemplazo
de 1912; teniendo en cuenta que el citado recluta
sufrió el referido sorteo en la caja de Zamora en el
allo de su reemplazo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
año~.. )(~rid 6 de octubre de 19 t 6.
Sefior Capitán ~eneral de la s~ptima región.
... •__.•_ •••. ._ •• • _Oo.
DISPOSICIONES
de 11 Subsecret.'a y Seccione, de .te lIInIItcrio
'1 de ..~ ceatralea
Sealo. de lrIIIIerII
OBREROS FILIADOS
De flrden del Excmo. &tior Ministro de .la 6uerra.,
loe ebrerfll'l filiados de oficio a.rtüiciero pol-rorista,
© Ministerio de Defensa
pertenecientes a la. primera y segunda. secciones de
obreros, Alfonso lla.rtínez Rulz y Patricio Ramos
Benito, que prestan BUB BcrvidOll en concepto <le
destacadoo en la. fá.brica. de Trubia., pasarán a pretJt&.r
sus servidos en igual concepto a. la. fábrica. de pól-
voras y expl08ivos de GraJBda., causando baja por
consiguiente en la. citada fábrica. de Trubia..
Dios guarde a Y... muchos años. Madrid ;) de
octubre de- 1916.
Sedor.••
ExC'Dlos. SeñoreB Capitanes generales de la. primera,
segunda. y séptima regiones e Interventor civil
de Guena. y MariIlBo Y del Protectorado en. Ma,.
rruecos.
•••
semon de IntendencIa
CONCURSOS
V8a:lJlte en la. Comandancia de troIJ'UI de Inten·
dencia. de campaña. de Melilla una pl1ua. de obrero
herrador de segunda clase, contrd.tado, dotada. con
el sueldo anual de 1.200 pes~, derechoe pasivos
y demás que concede la legisla.cióll vigente, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra.
se anuncia. a .. opoaiciones a. fin de que 108 que
reunan las condiciones que para ocupaxla. se exigen
por el reglamento de 21 ae noviembre de 1884
(C. L. núm. 381), dirijan sus insta.ncia.s al primer
J efe de dicha Comandancia en el término ae 20
dlas, a contar desde esta fecha, a. lnB que u.compo,-
ña.rán loe certificados que acrediten su peTSona.lidad
y conducta, expedidos por autoridades locales, B.'1i
como el de a.ptitud por 106 cucrpo~, esta.ble:-imientos
. o empresas particulares en que hayan servido.
~fadrid 6 de octubre de 1916.
'Il Jefe d. 1& 8eca16n,
P. A.
loaqul" 8()"1I1~
--------_......_-------
ConseJa SaDllmo de Gaerra , KarIIIa
PENSION1!;S
Excmo. Sr.: Elite Oonsejo Supremo, en virtud de
1alI facultadee que le confiere la. ley de la de
enero de 1904,' ha exuminado el expediente pro-
movido por D.• Josefa. Jiménez Jiménez, viuda. del
mpitAn que fué de ArtiIlcr1A D. Francisco Sá.nchez
Pleites, en Bolicitud de pensión, y en 28 del mes
pr6ximo pa&ldo ha. acordado de~eetim&T h instancia
de la. recurrente por ca;recer de derecho aJ. beneficio
guc pretende, toda vez que el c:a.usa.nte obtuvo 8"U
bcenci:J. abeolut&. a. petición propia por rea.! orden
de 21 de agosto de 1895, cuando 8ólo contaba. 15 lÚio".
de serl'icios y por lo tanto Bin derecho aJguno a
beneficios plSivos, contrajo su matrimonio con la
recurrente en 6 de noviembre do 1895, es decir,
con posterioridad a la fecha de llU licenciamiento,
época en qúe no ejercía. ni disfrutaba. ningún em-
pleo del Ejército, no estando por cODlliguiente in-
corporado al Montepío militar.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. ~ra dU conocimiento y efe:toe.
Dios guarde a. V. E. muchos dos. Madrid 5 de
octubre de 1916.
SI Gemera! Becretulo,
e.... Ap040
Exea.. I!JeAer ~e.er&1 Gobenedor militAr de Madrid.
MADRID.-TALU:US Dltl. O....-.ro D. LA Guua.
